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  In	  the	  greater	  Los	  Angeles	  area,	  over	  60,000	  people	  are	  living	  with	  HIV.	  Most	  are	  young,	  gay,	  men	  of	  color.	  	  	  This	  story	  explores	  the	  AIDS	  epidemic	  from	  the	  early	  80’s	  to	  today	  through	  the	  lens	  of	  Black	  and	  Latino	  men.	  We	  meet	  two	  men	  who	  live	  disparate	  lives,	  yet	  are	  both	  gay,	  Black,	  middle	  aged	  and	  negative,	  and	  hear	  their	  perspectives	  on	  the	  situation	  with	  youth	  today	  and	  the	  stark	  difference	  from	  the	  older	  generation	  who	  saw	  the	  virus	  at	  its	  worst	  -­‐	  killing	  brothers	  left	  and	  right.	  	  We	  visit	  Dale	  at	  the	  LA	  Gay	  Center	  and	  sit	  in	  on	  a	  weekly	  meeting	  he	  leads	  with	  gay/bisexual	  youth	  18-­‐24.	  The	  youth	  boldly	  share	  their	  ideas	  on	  sex,	  relationships	  and	  self	  esteem.	  	  Clyde	  is	  a	  realtor	  who	  has	  been	  a	  CHP	  officer	  and	  big-­‐shot	  entertainment	  manager.	  He	  paints	  a	  vivid	  picture	  of	  why	  HIV	  scared	  him	  “straight”	  in	  his	  prime	  and	  why	  youth	  today	  are	  desensitized	  to	  the	  virus.	  	  Central	  questions:	  Why	  are	  Black/Latino	  gay	  men	  contracting	  the	  virus	  at	  nearly	  3	  times	  the	  rate	  of	  their	  White	  counterparts?	  Why	  are	  these	  boys/men	  still	  screwing	  without	  condoms	  if	  they	  know	  they	  are	  risking	  their	  lives?	  Why	  haven’t	  the	  lessons	  from	  the	  older	  generations	  trickled	  down	  to	  young	  gays	  today?	  What	  does	  it	  mean	  to	  be	  LGBT	  and	  of	  color?	  	  In	  this	  story,	  we	  will	  see	  West	  Hollywood’s	  nightlife,	  a	  youth	  group	  meeting,	  the	  LA	  AIDS	  walk,	  Hollywood	  streets	  and	  several	  interviews	  with	  youth	  and	  elders	  in	  the	  gay	  community.	  	  Sources:	  Dale	  Madison	  	  Clyde	  Jenkins	  Marcus	  Bryant	  Michael	  Gonzalvez	  	  PYE	  SCRIPT:	  Colors	  in	  Crisis:	  Over	  30	  years	  with	  HIV	  	  	  
WEST	  HOLLYWOOD’S	  NIGHTLIFE	  HAS	  MADE	  IT	  A	  GAY	  MECCA	  AND	  HOTSPOT	  FOR	  HIV/AIDS	  AWARENESS,	  IN	  THE	  GREATER	  LOS	  ANGELES	  AREA	  nearly	  60	  THOUSAND	  PEOPLE	  ARE	  LIVING	  WITH	  THE	  DISEASE.	  	  Dale:	  White	  men	  are	  winning	  the	  war	  on	  HIV	  and	  men	  of	  color,	  particularly	  black	  men	  and	  latino	  men	  are	  still	  getting	  high	  infection	  rates.	  	  	  COLOR	  IN	  COMMON	  IS	  A	  HOLLYWOOD-­‐BASED	  YOUTH	  GROUP	  THAT	  PROMOTES	  HEALTHY	  LIVING	  IN	  THE	  LGBTQ	  COMMUNITY,	  DALE	  MADISON	  IS	  THE	  PROGRAM	  COORDINATOR.	  	  Dale:	  We’re	  trying	  to	  make	  these	  better	  leaders	  that	  can	  become	  impactful	  in	  their	  community	  so	  that	  they	  in	  turn	  send	  of	  a	  subliminal	  message	  –	  if	  you	  love	  yourself,	  you’ll	  protect	  yourself.	  	  AT	  56,	  DALES	  PERSONAL	  CRUSADE	  HAS	  BEEN	  TO	  DEFEAT	  AIDS	  THROUGH	  EDUCATION	  SINCE	  SEEING	  IT	  BEGIN	  TO	  SPREAD	  OVER	  30	  YEARS	  AGO	  	  Dale:	  Part	  of	  the	  many	  reasons	  why	  men	  of	  color	  get	  in	  risky	  situations	  is	  a	  lack	  of	  self	  esteem.	  	  	  Joseph:.	  Anyway	  I	  think	  self	  esteem	  has	  a	  very	  big	  component	  in	  dealing	  with	  all	  this	  because	  if	  you	  have	  low	  self	  esteem	  like	  I	  did	  you	  will	  do	  anything.	  	  	  Dale:	  Sex	  can	  be	  a	  very	  positive	  thing.	  And	  you	  have	  to	  have	  positive	  attitudes	  about	  it.	  But	  instead	  of	  coming	  at	  you	  with	  just	  Hiv	  hiv	  knock	  you	  over	  the	  head	  with	  it.	  Like	  realize	  the	  importance	  of	  it.	  I	  work	  at	  a	  completely	  different	  holistic	  thing	  like,	  how	  can	  we	  become	  better	  gay	  men.	  	  NAT	  POP	  	  (indecifirable)	  You	  can	  be	  in	  love,	  but	  don't	  let	  love	  make	  you	  stupid	  	  But	  Like,	  I	  feel	  like	  that's	  what	  I'm	  totally	  doing	  	  A	  little	  Bit.	  	  	  Thats	  Exactly	  what	  it	  is.	  	  Maurice:	  I	  think,	  um	  Its	  its	  important	  to	  talk	  about	  sex	  because	  there's	  a	  lot	  of	  blank	  spaces	  in	  sex	  //	  Like	  before,	  I	  used	  to	  have	  bareback	  sex	  with	  my	  neighbor	  all	  the	  time	  and	  I	  really	  didn't	  think	  much	  about	  it.	  I	  mean	  I	  knew	  it	  was	  bad	  to	  do	  it,	  but	  I	  really	  didn't	  think	  much	  about	  it	  because	  I	  didn't	  have	  that	  education	  or	  that	  outlet	  to	  talk	  about	  it,	  so	  it	  was	  just	  done.	  	  	  Dale:	  Which	  is	  why	  I	  don't	  get	  super	  strung-­‐out	  when	  you	  guys	  make	  mistakes	  cuz	  its	  like,	  "hell,	  that's	  what	  you're	  supposed	  to	  be	  young	  to	  do,	  make	  mistakes.	  I	  just	  don't	  want	  you	  to	  kill	  yourself.	  	  DATA	  CHART	  AND	  NARRATION	  
36	  MILLION	  PEOPLE	  GLOBALLY	  HAVE	  DIED	  FROM	  AIDS	  SINCE	  1981.	  WHILE	  THE	  MORTALITY	  RATE	  IS	  LOWER	  THAN	  EVER,	  THE	  MESSAGE	  OF	  PREVENTION	  HAS	  SEEMING	  FAILED	  TO	  REACH	  MINORITY	  MEN.	  	  RECENT	  CDC	  NUMBERS	  SHOW	  BLACK	  MEN	  WITH	  OVER	  3	  TIMES	  THE	  NATIONAL	  RATE	  OF	  INFECTION	  	  NAT	  POP	  There’s	  a	  fundamental	  need	  for	  healthcare	  and	  this	  walk	  lets	  people	  know	  that	  people	  with	  HIV	  and	  AIDS,	  if	  they	  don’t	  have	  that	  foundation	  they’re	  in	  trouble.	  	  	  .	  EVENTS	  LIKE	  THE	  LA	  AIDS	  WALK	  DRAWS	  THOUSANDS	  AND	  RAISE	  MILLIONS	  TO	  TREAT	  AND	  PREVENT	  THE	  ILLNESS,	  BUT	  ONLY	  IN	  RECENT	  YEARS	  HAVE	  COMMUNITIES	  OF	  COLOR	  BECOME	  	  BETTER	  REPRESENTED,	  SOME,	  LIKE	  LEO	  FROM	  COLOR	  IN	  COMMON,	  SAY	  ITS	  BECAUSE	  OF	  CULTURAL	  BIAS.	  	  	  Leo-­‐People	  are	  in	  the	  dark	  about	  it	  and	  they	  don’t	  want	  to	  talk	  about	  it,	  They’re	  like	  I	  don’t	  want	  to	  talk	  about	  it.,	  I	  don’t	  want	  to	  get	  shamed	  or	  shunned	  because	  of	  it.	  And	  when	  that	  happens,	  there’s	  this	  culture	  of	  silence	  in	  the	  African	  American	  and	  Latino	  community	  	  THE	  OLDER	  GENERATION	  HAS	  SEEN	  WHAT	  SECRECY	  HAS	  COST	  MEN	  OF	  COLOR.	  THAT’S	  WHY	  MARCO	  GREEN	  FOUNDED	  COLORS	  FOR	  A	  CAUSE	  	  Marco:	  I	  started	  this	  group	  three	  years	  ago.	  To	  get	  more	  African	  Americans	  involved	  in	  the	  walk.	  	  	  NAT	  POP:	  WHY	  IS	  THAT?	  	  MARCO:	  a	  few	  years	  ago	  when	  I	  was	  working,	  I	  didn't	  see	  many	  of	  us	  walking.	  And	  I	  said,	  you	  know	  what	  next	  year	  Im'	  going	  to	  start	  a	  group,	  primarily	  AA	  males	  out	  here	  so	  that	  they	  can	  know	  we're	  not	  only	  part	  of	  the	  problem,	  we	  want	  to	  be	  part	  of	  the	  solution.	  	  	  Clyde:	  Wow,	  these	  peop	  le	  think	  like	  me	  we	  need	  to	  get	  more	  people	  like	  this.	  //	  And	  even	  though	  we	  were	  this	  very	  minute	  portion	  of	  the	  aids	  walk,	  It	  affects	  our	  generation,	  our	  culture	  much	  more	  than	  any	  of	  the	  other	  people	  that	  were	  there.	  	  	  AS	  A	  REALTOR,	  CLYDE	  JENKINS	  KNOWS	  THE	  LA	  SCENE	  BETTER	  THAN	  MOST	  	  Clyde:	  When	  most	  people	  think	  of	  LA,	  they	  think	  oh	  LA	  there's	  Hollywood,	  there's	  West	  LA	  well	  I	  grew	  up	  in	  the	  section	  of	  LA	  they	  call	  the	  bottom.	  Like	  literally	  the	  police	  department	  call	  it	  the	  bottom	  because	  	  it	  is	  the	  roughest	  part	  of	  LA,	  I	  grew	  up	  in	  south	  central	  LA.	  	  	  To	  be	  born,	  raised,	  live	  and	  die	  in	  the	  ghetto,	  that	  has	  never	  been	  on	  my	  agenda,	  ever	  ever	  ever.	  	  AMBITIOUS	  IS	  AN	  UNDERSTATEMENT	  FOR	  THE	  FORMER	  CHP	  OFFICER	  AND	  ENTERTAINMENT	  MANAGER.	  HE	  SAYS	  THE	  INITIAL	  FEAR	  OF	  AIDS	  KEPT	  HIM	  ABOVE	  THE	  FRAY.	  	  	  
CLYDE:	  When	  it	  came	  out	  for	  me	  at	  the	  age	  of	  15/16	  years	  old	  there	  was	  no	  known	  treatment	  on	  the	  horizon.	  It	  was	  a	  death	  sentence.	  Today,	  these	  kids	  look	  at	  HIV	  as	  if,	  oh	  yeah,	  I	  just	  gotta	  take	  a	  Flintstone	  vitamin	  and	  I'm	  done.	  	  	  	  Dale:	  ITs	  not	  like	  the	  image	  that	  I	  saw	  when	  it	  first	  came	  out.	  To	  see	  somebody	  with	  Karposi	  Sarcoma,	  to	  see	  the	  spots,	  to	  hear	  that	  somebody's	  got	  the	  cough,	  or	  phenomena.	  You	  know,	  they	  don't	  see	  that.	  	  	  Clyde:	  I	  remember	  people	  taking	  just	  100's	  of	  pills	  and	  every	  time	  you	  walked	  around	  and	  looked	  'oh	  that	  person's	  gay,	  because	  they	  had	  the	  big	  stomach,	  oh	  that	  person's	  gay	  because	  they	  had	  the	  sunk	  in	  face,	  oh	  that	  person's	  gay	  because	  they	  had	  the	  spots,	  lesions	  all	  over	  their	  skin.	  Now	  today,	  just	  looking	  at	  someone	  you	  can't	  tell,	  	  Dale:	  So	  in	  their	  mind	  they	  don't	  take	  it	  in	  the	  same	  vein.	  And	  you	  know,	  you're	  always	  getting	  medical	  reports	  and	  babies	  being	  cured	  and	  people	  being	  able	  to	  spring	  back	  so	  you	  hear	  stories	  of	  people	  that	  were	  close	  to	  dying	  but	  then	  they	  dont.	  	  	  MEDICAL	  PROGRESS	  AND	  SOCIAL	  CHANGE	  COMBINED	  WITH	  NEW	  TECHNOLOGY	  LIKE	  DATING	  APPS,	  HAS	  made	  CASUAL	  SEX	  almost	  too	  easy	  	  Clyde:	  Today	  Dating	  is	  completely	  different	  that	  when	  I	  grew	  up,	  when	  you	  had	  to	  go	  the	  bar	  because	  you	  know	  at	  the	  bar	  everyone	  gay,	  or	  you	  go	  to	  the	  club.	  Now...this	  thing	  right	  here	  (holds	  up	  cell	  phone)	  has	  made	  the	  average	  person	  a-­‐-­‐excuse	  my	  French-­‐whore	  	  Dale:	  We're	  so	  quick	  in	  the	  gay	  life	  to	  call	  ourselves	  whores,	  but	  remember	  the	  difference	  in	  gay	  life	  and	  straight	  life.	  When	  straight	  people	  are	  growing	  up	  in	  these	  hetero-­‐normal	  societies.	  Families	  are	  setting	  them	  up	  with	  little	  girlfriends	  and	  boyfriends	  and	  they	  get	  to	  go	  on	  these	  dates	  and	  they	  get	  to	  have	  a	  social	  life	  and	  they	  get	  to	  go	  to	  proms,	  but	  for	  gay	  kids	  they	  didn't	  have	  any	  of	  that,	  so	  by	  the	  time	  they	  get	  old	  enough	  to	  start	  having	  sex,	  they	  have	  sex	  with	  all	  of	  the.	  When	  I,	  When	  I	  first	  came	  out	  I	  had	  sex	  with	  everybody	  in	  my	  class.	  Everybody	  in	  the	  drama	  club.	  IT	  was	  just	  like,	  OMG	  you're	  gay,	  I'm	  gay	  -­‐	  Let's	  have	  sex.	  ITs	  because	  we	  didn't	  get	  a	  chance	  to	  evolve	  and	  go	  through	  what	  heterosexual	  people	  do	  in	  terms	  of	  being	  able	  ot	  date,	  being	  able	  to	  break	  up	  and	  have	  boyfriends	  so	  yes,	  we're	  put	  in	  a	  situation.	  Is	  it	  whoring?	  No.	  //	  I	  almost	  call	  it	  the	  gay	  version	  of	  what	  romance	  and	  dating	  is.	  But	  because	  you	  cant	  get	  another	  man	  pregnant	  you	  sleep	  with	  him,	  you	  don't	  have	  to	  worry	  about	  it,	  you	  go	  on	  to	  the	  next	  one	  if	  it	  doesn't	  work	  out.	  But	  you	  can	  also	  make	  that	  choice	  same	  way	  Michael	  did,	  say	  you	  know	  what	  I'm	  not	  going	  to	  sleep	  with	  everybody.	  I'm	  going	  to	  sleep	  with	  the	  person	  I'm	  going	  to	  be	  in	  a	  relationship	  	  with.	  	  	  	  Michael:I	  came	  like	  a	  very	  homophobic	  community,	  so	  I	  internalized	  a	  lot	  of	  my	  homophobia,	  and	  a	  lot	  of	  my	  transphobia,	  even	  my	  biphobia...because	  I'm	  dating	  someone	  who’s	  bisexual	  	  
I’ve	  become	  so	  socially	  conscious	  being	  in	  this	  group.	  As	  cliché	  as	  it	  sounds,	  we	  are	  color	  in	  common	  and	  we	  do	  talk	  a	  lot	  about	  hiv	  and	  std	  prevention,	  but	  being	  a	  gay	  man	  of	  color	  doesn’t	  just	  have	  to	  do	  with	  having	  sex	  	  BU	  T	  UNPROTECTED	  SEX	  REMAINS	  THE	  TOP	  CAUSE	  OF	  DISEASE	  TRANSMISSION,	  SO	  DALE	  PRIORITIZES	  HIV	  PREVENTION.	  	  Dale:	  We	  were	  at	  a	  health	  fair	  a	  couple	  of	  weeks	  ago.	  And	  this	  old	  asian	  lady	  went	  past	  our	  table.	  And	  we	  had	  the	  color	  in	  common	  banner,	  all	  the	  rainbow	  colors	  //We	  had	  the	  didlos	  out,	  we	  had	  condoms	  and	  we	  were	  doing	  demonstrations//She	  did	  the	  old	  fred	  Sanford,	  grabbed	  her	  chest	  like	  “this	  is	  disgusting	  and	  what	  do	  you	  think	  you’re	  doing”	  And	  I	  said,	  god	  bless	  you	  sister,	  god	  bless	  you,	  one	  day	  you’ll	  understand,	  but	  I’m	  out	  here	  saving	  lives	  so	  you	  need	  to	  get	  out	  my	  way.	  And	  she	  just	  stormed	  off.	  My	  att	  itude	  is	  that	  	  	  ,	  I	  don’t,	  I	  don’t	  give	  a	  good	  fuck	  about	  your	  feelings	  about	  me	  because	  I	  have	  a	  mission	  I	  got	  to	  do,	  I	  got	  to	  save	  some	  lives.	  So	  if	  you’re	  not	  helping	  me	  then	  just	  get	  out	  my	  way.	  I’m	  not	  here	  to	  convince	  you	  because	  you’re	  going	  to	  be	  on	  your	  own	  mission.	  And	  somebody	  else	  gotta	  save	  you.	  I	  got	  these	  kids	  over	  here	  I	  gotta	  save.	  	  	  	  
